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Describir factores de riesgo y consecuencias físicas, psicológicas y sociales en el 
embarazo adolecente.   
Materiales y métodos:  
Se llevó a cabo una revisión de literatura académica y científica relacionada con 
el tema, ubicándose 34 fuentes relacionadas con el tema a partir de la búsqueda 
realizada.
Resultados: 
La inmadurez biológica y psicológica, la inseguridad y las presiones de orden fa-
miliar y social parecen incidir en la aparición del aborto en adolescentes. La falta 
de educación y la formación deficiente en valores también se han asociado a dicha 
situación. La legalización del aborto naturaliza su práctica y lo facilita en algunos 
contextos. Entre las consecuencias biológicas del aborto se incluyen hemorragias, 
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Abstract
Objective: 
To describe risk factors and physical, psychological and social consequences in 
teenage pregnancy.
Materials and methods: 
We carried out a review of the academic and scientific literature related to the subject, 
been identified 34 sources related to the topic based on the search.
Abortion in adolescents, risk factors and 
consequences: A literature review
infecciones, dolor pélvico crónico e infertilidad; entre las psicológicas, baja autoes-
tima, ansiedad, irritabilidad y depresión, y entre las sociales, aislamiento, estigmati-
zación y pérdida del rol previo. 
Conclusión: 
El aborto en adolescentes es un problema multifactorial complejo, cuyas consecuen-
cias afectan las dimensiones biológica, psicológica, familiar y social de las mujeres 
afectadas.
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Results: 
Biological and psychological immaturity, insecurity and family and social pressures 
seem to have an impact on the occurrence of abortion in adolescents. Lack of 
education and poor training in values have also been associated with this situation. 
The legalization of abortion naturalizes its practice and facilitates it for some 
contexts. The biological consequences of abortion include hemorrhages, infections, 
chronic pelvic pain and infertility, among the psychological, low self-esteem, anxiety, 
irritability and depression and among social, isolation, stigmatization and loss of the 
previous role.
Conclusion: 
Although the theoretical models that support nursing professional training include 
references to environmental health, there is no direct correlation with the curricula 
of undergraduate programs, making it necessary to review and adjust contents, 
competencies and training profiles.
Key words
Abortion in adolescents, risk factors for abortion, causes and consequences of 
abortion in adolescents.  
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Introducción 
Se parte del hecho que la salud de los 
adolescentes y jóvenes constituye una 
materia de interés prioritario, por cuanto 
ellos son claves en el desarrollo socio-
económico y político de cualquier país (1). 
La adolescencia es un periodo en el cual 
se presentan profundos cambios a nivel 
físico, psicológico y social, por lo que 
se requiere prestar atención especial a la 
salud de los individuos que se encuentran 
en esta etapa del ciclo vital (2). 
Se estima que en el mundo se rea-
lizan entre 42 y 46 millones de abortos 
al año, cerca del 20 % de los embarazos 
que se producen a nivel global. De los 
abortos practicados anualmente, al me-
nos 19 millones se consideran inseguros 
(3), observándose una mayor frecuencia 
en los países en vía de desarrollo (4).
El embarazo en adolescentes es un 
fenómeno creciente que se asocia con 
diferentes circunstancias personales, fa-
miliares y sociales, incluyendo inicio de 
la vida sexual a edades más tempranas, 
aumento de la exposición de los jóvenes 
a experiencias sexuales a través de los 
medios de comunicación, menarquia 
temprana y prolongación del período de 
adolescencia, entre otros (5).
La interrupción del embarazo puede 
ser espontánea o provocada, estando 
asociada en los casos en que se produce 
de forma voluntaria con factores de tipo 
biológico, familiar y social. La falta de 
espacios adecuados para el abordaje de 
las inquietudes del adolescente respecto 
a su sexualidad y la baja participación 
en actividades de promoción de la salud 
en este ámbito, hacen aún más difícil 
la toma de conciencia acerca de la 
sexualidad responsable y la prevención 
de dicho fenómeno en la población 
adolescente (6).
Entre las motivaciones de las ado-
lescentes para optar por el aborto se 
encuentran el impacto que puede tener el 
embarazo en las actividades académicas 
y/o laborales, la presión familiar y social 
frente a la condición de una madre 
soltera, la falta de compromiso de la 
pareja, la autopercepción de inmadurez 
física o psicológica y la falta de soporte 
económico (5). 
De acuerdo con Singh S et al., sola-
mente un 40 % de los 210 millones de 
embarazos que se producen en el mundo 
cada año es planificado, presentándose 
en el porcentaje restante una probabi-
lidad relativamente elevada de termi-
nación voluntaria del embarazo, como 
consecuencia de la exposición a uno o 
más de los factores de riesgo menciona-
dos anteriormente (7).
A pesar de que en los entornos familiar 
y escolar se proporciona información 
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acerca del ejercicio responsable de la 
sexualidad, en muchos casos, no se 
logra la sensibilización adecuada de las 
adolescentes, presentándose una gran 
cantidad de embarazos no deseados y la 
interrupción voluntaria de los mismos, 
como consecuencia de la preparación 
inadecuada de las jóvenes madres para 
afrontar las responsabilidades propias de 
esta situación (8).
Es importante anotar en este punto 
que el aborto ha sido reconocido desde 
la antigüedad como una práctica para el 
control del embarazo no deseado y que 
“la ausencia de métodos anticonceptivos 
adecuados puede haber llevado a los an-
tiguos a practicar el aborto de una mane-
ra liberal”; sin embargo, hasta hace rela-
tivamente poco tiempo ha sido incluido 
como un problema de salud pública, con 
graves consecuencias individuales y co-
lectivas, incluyendo alteraciones bioló-
gicas, psicológicas, familiares y sociales 
(9).
Método
Se realizó una revisión de literatura 
académica y científica acerca del tema 
en el período 1994-2015, con el que se 
llegó a una síntesis narrativa, a partir 
de la selección de 30 fuentes bibliográ-
ficas, a partir de la referencia “factores 
asociados y consecuencias del aborto en 
adolescentes”. La búsqueda se llevó a 
cabo en bases de datos especializadas en 
salud, incluyendo EBSCOhost, Scien-
ce Direct, SciELO, Academic Google 
y Redalyc, utilizándose los siguientes 
términos de búsqueda: Aborto en la ado-
lescencia; causas + aborto adolescente; 
aborto en adolescencia + consecuencias; 
efectos físicos del aborto + adolescencia, 
efectos psicológicos aborto + adolescen-
cia, efectos sociales + aborto adolescen-
te. Consecuencias fisiológicas aborto + 
adolescencia; consecuencias psicológi-
cas aborto+ adolescente; consecuencias 
sociales + aborto adolescente.  
Se incluyeron estudios comprendi-
dos entre 1994-2015 en idioma español, 
ubicándose investigaciones empíricas 
o revisiones de literatura relacionadas 
con causas (factores de riesgo) y conse-
cuencias del aborto en adolescentes, así 
como algunos informes académicos y/o 
asistenciales y lineamientos institucio-
nales a nivel internacional, relacionados 
con el tema.
Se realizó un matriz de sistematiza-
ción que se constituía de cinco colum-
nas, la primera era del número para dar 
orden a las fuentes seleccionadas, datos 
bibliográficos, elementos metodológicos 
usados (si aplicaba); resumen de resulta-
dos y conclusiones del estudio, y la últi-
ma columna que apoyaba para reconocer 
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similaridades y diferencias de hallazgos 
o posturas de las diferentes fuentes. 
Resultados
De acuerdo con la revisión realiza-
da, se identificaron los siguientes facto-
res asociados: categoría que incluye en 
este artículo, las causas y los factores 
de riesgo o determinantes del aborto en 
adolescentes.
Factores de riesgo biológicos
Los principales factores de riesgo 
biológicos de aborto en adolescentes 
incluyen menarquia precoz, inicio tem-
prano de relaciones sexuales, alteracio-
nes anatómicas o funcionales del aparato 
reproductor femenino e inmadurez bio-
lógica del organismo, entre otras (1,10). 
Otros factores asociados que se en-
cuentran descritos en la literatura son: 
riesgo médico elevado (2), infección 
de transmisión sexual (2), lesiones ute-
rinas, vaginales y/o abdominales (11) y 
uso inadecuado o falla del esquema de 
anticoncepción, bien sea por informa-
ción deficiente acerca del tema o bien 
por utilización equivocada del método 
indicado (1, 2). 
Factores de riesgo psicológicos 
La actitud de indiferencia frente al 
uso de anticonceptivos es uno de los 
principales factores asociados al aborto 
en adolescentes (12). También se inclu-
yen en esta categoría el temor a asumir 
los cambios vitales que implica la mater-
nidad, incomprensión familiar y social 
(4) y la aparición de manifestaciones de 
ansiedad, depresión y agresividad, entre 
otras (9).
Es importante anotar que muchas de 
las alteraciones psicológicas asociadas 
al aborto tienen que ver con el tipo de 
personalidad (1), el grado de madurez, 
los mecanismos de defensa y las con-
tradicciones morales y religiosas que 
pueden surgir alrededor del tema, inclu-
yendo la concepción del mismo como un 
“atentado contra la vida” y un “pecado 
contra la ley de Dios” (14). 
Factores de riesgo sociales
En esta categoría se incluyen presión 
social, problemas familiares y razones 
económicas (15). 
En el contexto social es necesario 
resaltar el impacto del embarazo en la 
vida escolar, incluyendo dificultades de 
comunicación, problemas de adaptación 
al entorno, presencia de matoneo e in-
comprensión y falta de apoyo por parte 
de pares, maestros y directivos (1).
Por otra parte, la actitud negativa de 
la familia frente al embarazo adolescen-
te puede convertirse un factor de riesgo, 
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especialmente frecuente en grupos fami-
liares disfuncionales o monoparentales 
(16), así como la falta de confianza para 
el abordaje de los temas relacionados 
con la sexualidad y las dificultades de 
comunicación entre los miembros de la 
familia (18, 19).
También existen vínculos entre la 
condición económica y el riesgo de em-
barazo/aborto en adolescentes, siendo 
considerada la pobreza como un facilita-
dor de dichos eventos y un elemento que 
fomenta la desigualdad social, siendo 
frecuente el abandono de los estudios, la 
pérdida de oportunidades laborales futu-
ras y la prolongación de la dependencia 
parental. De hecho, el riesgo de embara-
zarse es tres veces mayor en adolescen-
tes con primaria incompleta, en compa-
ración con las que estudiaron ocho años 
o más (17).
Consecuencias del aborto 
El término consecuencia se refiere 
a “aquello que acontece como resultado 
de un hecho o acto” (RAE, 2015), por 
lo que se hará alusión en esta revisión 
a dichos resultados en las dimensiones 
biológica, psicológica y social.
Consecuencias biológicas
Se pueden definir las consecuencias 
físicas del aborto, como aquellos efectos 
producidos a nivel orgánico como resul-
tado de la realización de un aborto, bien 
sea espontáneo o provocado (20), entre 
las cuales se incluyen:  
• Hemorragias  (21, 22) 
• Infección localizada y en casos gra-
ves septicemia (23)      
• Inflamación pélvica crónica (21)
• Perforación  del útero u otros órga-
nos internos (21, 24) 
• Dificultades para la concepción (12) 
e infertilidad (22)
• Muerte por complicaciones asocia-
das (7)
Consecuencias psicológicas
Las consecuencias psicológicas se 
definen como aquellas secuelas mentales 
y/o emocionales que pueden surgir tras 
la realización de un aborto, las cuales se 
agrupan bajo el epígrafe síndrome posta-
borto, condición en que pueden presen-
tarse las siguientes manifestaciones:
• Sensación de culpa (11, 25).  
• Mala respuesta de adaptación al es-
trés (5). 
• Trastornos del estado de ánimo: es-
pecialmente manifestaciones de an-
siedad (5) y/o depresión (5, 25). 
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• Trastornos emocionales: agresividad 
e irritabilidad (1), incapacidad para 
establecer vínculos duraderos y re-
laciones estables, rechazo hacia la 
figura masculina (11, 25).
• Aparición y/o agravamiento de tras-
tornos de personalidad  (11).
Cabe aquí mencionar que algunas 
manifestaciones psiquiátricas en adoles-
centes que han tenido un aborto provo-
cado están asociadas a la naturaleza del 
mismo; pero, en otros casos, dichos sín-
tomas se asocian a factores relacionados 
con la toma de la decisión, el vínculo 
afectivo con la pareja, la calidad de las 
relaciones familiares, el estado previo de 
salud mental, el ambiente que se genera 
alrededor del evento y la existencia de 
un proyecto de vida (5).
De acuerdo con Major et al., un mes 
después de presentarse el aborto se ob-
serva un balance positivo en la esfera 
emocional, respecto a los primeros días; 
sin embargo, las manifestaciones psico-
lógicas suelen reaparecer espontánea-
mente al cabo de un año o en presencia 
de eventos existenciales críticos, como 
una nueva de gestación o un proceso de 
duelo relacionada con otra causa, no ne-
cesariamente relacionada con el evento 
primario.
En contraste con los datos reporta-
dos por la mayoría de los autores, un 
estudio realizado por Ferguson et al., 
reportaron que una proporción signifi-
cativa de un grupo de mujeres menores 
de 21 años que decidieron abortar alcan-
zaron resultados favorables, en términos 
del cumplimiento de objetivos educati-
vos, generación de ingresos y calidad de 
las relaciones familiares, lo que se tradu-
jo en una mejor condición personal (26).
Otras consecuencias asociadas a 
aborto espontáneo:
• Trastornos de la alimentación (27).
• Alteraciones de la función sexual 
(25).
• Trastornos del sueño (25).
Se debe tener en cuenta que un abor-
to es un evento de tipo traumático y es-
tresor en la vida de la mujer, con inde-
pendencia de si ha sido provocado o no. 
Se reconoce que en las adolescentes que 
tuvieron aborto inducido aparecían reac-
ciones emocionales de culpa, vergüenza, 
tristeza y angustia relevantes, a tal pun-
to de encontrarse entre 75 % y 87 % de 
ellas. En un segundo nivel, las sensacio-
nes de confusión en relación consigo y 
con su núcleo familiar es un evento que 
aparece en un 62 % de las adolescentes 
incluidas en el estudio (14). 
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En un tercer nivel, pero no despre-
ciable están la ira 37.5 % e ideación 
suicida en  18.8 %. Además, los abor-
tos inducidos a diferencia de los abortos 
espontáneos, generan mayor evidencia 
de problemas mentales posterior a su 
realización en las mujeres que lo experi-
mentan, y en mayor medida si presentan 
abortos repetitivos (28).
En otro estudio llevado a cabo en 
adolescentes nórdicas con síndrome pos-
taborto, se encontró una alta frecuencia 
de depresión mayor (42 %), trastornos 
de ansiedad (39 %), ideación suicida (27 
%) y alcoholismo (6.8 %) (29), además 
de manifestaciones de ira, sensación de 
culpa, dificultad o incapacidad de rela-
cionarse socialmente, ideas de minus-
valía y tristeza, acciones de autocastigo, 
inhibición del deseo sexual y compromi-
so de la autoestima (6).
También se ha reportado una mayor 
prevalencia del consumo de sustancias 
psicoactivas, manifestaciones clínicas 
de duelo patológico y un alto riesgo de 
maltrato a otros miembros de la familia 
(29).
Consecuencias sociales
Las consecuencias sociales del 
aborto en adolescentes son aquellas si-
tuaciones y/o acciones que afectan al 
adolescente en el rol que desempeña 
en la sociedad o en el entorno familiar, 
incluyendo abandono escolar, falta de 
apoyo familiar, inicio laboral temprano 
y actitud de rechazo en el ámbito social; 
así como las consecuencias directas o 
indirectas del hecho, entre las que se 
cuentan la disponibilidad y el acceso a 
servicios de salud y las consideraciones 
éticas y legales que enmarcan el aborto 
en el contexto social y cultural en que se 
encuentra (19).
En buena parte de los casos, la apa-
rición de un embarazo no deseado y la 
práctica voluntaria de un aborto en una 
mujer adolescente, conducen a la sus-
pensión de las actividades educativas, 
al aislamiento social y a la necesidad de 
asumir tempranamente un rol producti-
vo (2, 24).
Por otra parte, dada la estigmatiza-
ción de que son víctimas un porcenta-
je significativo de las adolescentes que 
experimentan los fenómenos referidos, 
tienden a generarse situaciones conflic-
tivas a nivel familiar y de pareja, las cua-
les conducen en muchos casos a la rup-
tura de la relación, como consecuencia 
de la inmadurez de las partes y presión 
emocional por parte de sus allegados (2, 
24).   
Otro factor de presión social está re-
lacionado con la probabilidad de morir 
como consecuencia del aborto y dejar 
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otros hijos a expensas de su familia, si-
tuación que se observa con mayor fre-
cuencia en mujeres de baja condición 
socioeconómica, cuyas consecuencias 
giran en torno a “todo lo que ello puede 
implicar para el niño y el entorno fami-
liar” (24).  
Como es natural, el embarazo y el 
aborto tienen consecuencias económicas, 
entre las que se incluyen el costo de la 
atención de la madre y el niño a lo largo 
del embarazo, el nacimiento y los pri-
meros años de vida, así como la pérdida 
potencial de la capacidad productiva en 
un momento de la vida en que debería es-
tarse desempeñando un rol productivo en 
términos educativos o económicos (24).
En esta dimensión también es nece-
sario tener en cuenta las consideraciones 
éticas de los profesionales de la salud 
frente al embarazo/aborto en adolescen-
tes, elemento que influye en la actitud, 
favorable o desfavorable, de la comu-
nidad médica frente a la realización del 
procedimiento (11, 24).
Discusión y conclusiones
El inicio de la vida sexual de las ado-
lescentes se asocia al riesgo de presentar 
un embarazo no deseado, fenómeno que 
pude darse por falta de conocimiento 
acerca de la fisiología del sistema repro-
ductor, de las opciones existentes para 
prevenir la concepción y/o del uso inco-
rrecto de los mismos (23).  
En buena parte de los casos, las 
adolescentes que toman la decisión de 
abortar acuden a instituciones que no 
cumplen los estándares de calidad rela-
cionados con la seguridad del paciente o 
se practican maniobras abortivas (7, 12), 
lo que genera costos elevados de aten-
ción y aumento del riesgo de complica-
ciones graves, incluso la muerte de las 
pacientes (8).
Como se ha evidenciado a lo largo 
del texto, existen múltiples causas que 
promueven la realización del aborto 
en adolescentes, las cuales pueden cla-
sificarse en biológicas, psicológicas y 
sociales. Dentro de las primeras se en-
cuentran el inicio precoz de las relacio-
nes sexuales, la cantidad de compañeros, 
la presencia de inflamación pélvica por 
infecciones de trasmisión sexual y el 
antecedente de embarazos a repetición 
antes de los 18 años, entre otras (30, 31). 
La mirada al factor psicológico per-
mite evidenciar que factores asociados 
al aborto en adolescentes inician desde 
el momento en que la adolescente debe 
afrontar su embarazo. Los principa-
les factores que llevan a la adolescente 
a realizar un aborto es la existencia de 
miedo, culpa, tristeza, irritabilidad, ira y 
depresión (9, 14, 17). 
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En relación con los factores sociales 
que predisponen al aborto y dentro de 
los más relevantes se encuentran la falta 
de apoyo familiar, la actitud de la pareja, 
la falta de confianza del adolescente ha-
cia sus padres y la baja condición socio 
económica (8, 19, 32).
Según Fernández et al. (30), dentro 
de otros factores que llevan a la realiza-
ción de un aborto en la adolescencia se 
encuentra el miedo de asumir el rol de 
madre y la necesidad de continuar con 
el proyecto de vida. Además, las adoles-
centes presentan miedo de enfrentar la 
crítica de la sociedad frente a su emba-
razo (9, 33). Llama la atención que en 
esta población, la creencia en una reli-
gión aparece como un factor protector 
del aborto (12). 
Entre las consecuencias biológicas 
del aborto en adolescentes se encuen-
tran hemorragias anormales, infeccio-
nes locales y, en algunos casos, septice-
mia. Así mismo, se encuentran descritas 
pérdida del deseo sexual, dolor relacio-
nado con el coito y alteraciones de la 
fertilidad.
Posterior a la práctica del aborto, 
la adolescente se encuentra expuesta a 
factores que afectan su salud psicológica, 
incluyendo tendencia a depresión y/o 
ansiedad, duelo patológico, alteración de 
la autoestima, pérdida del deseo sexual 
y en ocasiones trastornos del sueño, 
así como predisposición al consumo 
patológico de sustancias psicoactivas (6, 
9, 29).  
Es importante anotar que algunos 
autores consideran que los fenómenos 
descritos no pueden ser atribuidos úni-
camente al aborto, sino que se encuen-
tran fuertemente influenciados por la 
crisis normativa que se presenta en los 
adolescentes durante esta fase del desa-
rrollo vital, y que la depresión que surge 
en estos casos podría compartir algunos 
de los factores etiológicos que se presen-
tan en otras etapas de la vida, incluso la 
depresión postparto (34).
También se han analizado previa-
mente la consecuencias sociales del 
aborto en adolescentes, entre las que 
se hizo referencia a la caracterización 
del aborto como un evento negativo en 
la vida, asociado a estigmatización de 
la persona y aislamiento social, con las 
consecuencias psicológicas y emociona-
les derivadas de dichos fenómenos (11, 
14, 25).
El alcance de esta revisión no per-
mite visualizar el rol de la pareja de la 
adolecente en la situación de aborto, así 
no es claro cómo es afectado en lo psi-
cológico a más de reconocer que tanto el 
embarazo como el aborto pueden des-
encadenar rupturas de la relación. Sin 
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embargo, no hay suficientes elementos 
para advertir más particularidades del 
efecto del embarazo y sobretodo del 
aborto sobre este actor. De igual forma 
es limitante el reconocimiento de con-
secuencias sociales para la pareja de la 
adolecente en situación del aborto.  
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